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ITHACA COLLEGE FLUTE ENSEMBLE 
Julie Harr, director 
Fanfare for a Festival 
Julie Harr, conductor 
Aria 
Kris Bohling, conductor 






Ginette VanDerVoom, conductor 
Air (1975) 
Kris Bohling, conductor 
Adagio 











arranged by Don Deal 
ITHACA COLLEGE CLARINET CHOIR 
Michael Galvan, conductor 
David Minelli, conductor 
Canzona per Sonare No. 2 
Choral and Danza (1964) 
Jesu, Joy of Man's Desiring 
Rondo from Serenade No. JO 
Toccata and Fugue in D minor 
Giovanni Gabrielli 
(1557-1612) 
arranged by T. A. Ayres 
Vaclav Nelhybel 
(b. 1919) 
Johann S. Bach 
(1685-1750) 
arranged by Paul Yoder 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
transcribed by Boris Pillin 
Johann S. Bach 
transcribed by E. Curry 
Walter B. Ford Hall Auditorium 
Tuesday, November 1, 1994 
8:15 p.m. 
ITHACA COLLEGE FLUTE ENSEMBLE 












ITHACA COLLEGE CLARINET CHOIR 
Michael Galvan, conductor 
David Minelli, conductor 
E-fiat Clarinet 
Sherylanne Branning 
Jennifer Dailey 
First Clarinet 
John Waytena 
Shannon Ashe 
Andrea Cheeseman 
Jeremy Reynolds 
Diana Cassar 
Michelle Hoover 
Second Clarinet 
Amy Willis 
Sarah Macconnell 
Deborah Bianchi 
Shelley Goodstine 
Blake Howald 
Erin llladun 
Diane Diffenbaugh 
Third Clarinet 
Jennifer Zych 
MarkNizer 
James Trainor 
Brooke Wilson 
Melissa Ferguson 
Susan Reside 
Matthew O'Hara 
Peggy Ho 
Alto Clarinet 
Evan Feldman 
Edward Batchelor 
Anthony Puglisi 
Bass Clarinet 
Becky Weissman 
Cheryl Jackling 
Mary Obidinski 
Kristen Frappier 
Caren O'Brien 
E-Flat Contra 
Alto Clarinet 
Christina Bakley 
B-Flat Contrabass 
Clarinet 
Sharon Rudisill 
